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VAREMÆRKER 
VA 4053-1980 Anm. 15.sep.1980 Kl.12,37 
RAYCHEM 
Raychem Corporation, 300, Constitution Drive, 
Menlo Park, Californien 94025, U.S.A. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 9, herunder apparater og instrumenter, tråd 
og kabel samt samlinger deraf, alt til elektrisk, 
optisk og telegrafisk brug samt til brug ved telekom­
munikation, elektriske spoler og modstandsmateria-
le, termostater, specialbehandlede materialer til 
brug ved overføring af elektricitet, elektriske og 
optiske splejsninger og kabelsamlinger samt dåser 
dertil, elektriske og optiske ledningsslanger, -kap­
per, -rør og samlestykker, elektriske og optiske til­
slutninger, elektriske og optiske stik og propper, 
elektriske og optiske klemmer og fatninger, dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de nævn­
te vareartikler, 
klasse 11: elektriske varmeelementer, 
klasse 17, herunder isoleringsmaterialer, såsom 
strimler, bånd, om- og beviklingsmateriale indrettet 
til elektrisk opvarmning, artikler (ikke indeholdt i 
andre klasser) fremstillet helt eller hovedsageligt af 
gummi, syntetisk gummi eller af plastiske materia­
ler til isolering, beskyttelse, samling, lukning eller 
splejsning eller til brug ved samling og montering af 
elektriske og telegrafiske apparater og instrumenter 
eller af apparater og instrumenter til brug ved 
telekommunikation (ikke dele af nævnte apparater 
og instrumenter), og af tråd og kabel. 
VA 1601-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,23 
lAi Whotman 
Whatman Paper Limited, Springfield Mill, Maid-
stone, Kent, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: videnskabelige apparater og instrumenter 
samt apparater eller udstyr til brug i laboratorier, 
kromatografiske apparater, filterapparater (ikke in­
deholdt i andre klasser) til laboratoriebrug til brug i 
forbindelse med filtreringsprocesser, ekstraktionsbe-
holdere til laboratoriebrug til kemisk analyse. 
VA 4065-1983 Anm. 23.aug.1983 Kl.12,34 
(openhagen 
United States Tobacco Company, a corporation 
of the State of New Jersey, 100, West Putman 
Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 34: snus af en type som oprindelig blev 
fremstillet i København eller i Københavnsområdet. 
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VA 5285-1983 Anm. 7.nov.l983 Kl.9,02 VA 5688-1983 Anm. 23.nov.1983 Kl. 12,40 
MINU 
Holger Nørskov Juul ApS, Elbokrogen 11, Pjed-
sted, 7000 Fredericia. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, herunder forskallingsindsatse af metal til 
tagstensfuger, ventiler af metal til tage, forskallings-
materiale af metal til fugemasse, indsatse af metal 
til tagstentage, afstandsstykker af metal til tagsten-
tage, foringsplader af metal til kondensvandkanaler 
i tagstentage, mellemlægsplader af metal til tagsten-
tage, afgrænsningsplader for fugemasse i tage, pla­
der af metal med buge-, bølge-, mæander- og savtak-
form til indstikning mellem tagsten, 
klasse 11: foringsplader til indskydning mellem 
tagsten, vandudledningskanaler og vandudlednings-
ventiler til tagstendækkende tage,installationer til 
vandfraledning. især fra tagkonstruktioner. 
VA 5385-1983 Anm. 10.nov.1983 Kl. 13,02 
ALKORFLEX 
Alkor GmbH Kunststoffe, Morgensternstrasse 9, 
D-8000 Munchen-Solln, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 17: kunststoffolier, -baner, -bånd, -plader, 
-slanger, -skumbaner og -tråd til videre forarbejd­
ning, herunder til anbringelse på andre materialer 
eller bygningsdele, kunststoffolier, -baner, -bånd, 
-plader og skumbaner til videre forarbejdning, der 
ved klæbning, sammensmeltning, sammenpresning 
eller på anden måde er forenet med andre folier og 
baner af kunststof, papir eller gummi, af vævede 
eller andre stoffer, af papir- eller tekstilfiberlag, med 
naturlige eller syntetiske tråde og garner, med læ­
der, træ eller metaller, eller på hvis overflade der er 
anbragt naturlige eller syntetiske fibre (veloure­
ring), 
klasse 19: tagfolier til bygningsbrug fremstillet helt 
eller delvis af kunststof, tag- eller tætningsbaner til 
bygningsbrug fremstillet helt eller delvis af kunst­
stof til anvendelse i byggeindustrien; tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) fremstillet helt eller delvis 
af kunststof til fastgørelse, udlægning eller afdæk­
ning af kunststoffolier, -baner samt af tagfolier og af 
tag- og tætningsbaner, nemlig fastgørelses- og af-




Golden Team Sportartikel GmbH, Gewerbe-
strasse 7, D-6940 Weinheim, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.jul.1983, anm. nr. G.30651/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: sportsbeklædningsstykker og sportssko, 
klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 3078-1984 Anm. l.jun.1984 Kl.12,37 
KENSI 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, Kgs. 
Nytorv 13, 1095 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrisk eller elektronisk materiel til 
visualisering af billeder eller data, radioer og fjern­
syn samt materiel og udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) hertil, især fjernsynsmodtagere og sendere 
samt fjernsynskameraer, billedbåndoptagere og af­
læsnings- og optagerudstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til videoplader, fotografiske, kinomatografi-
ske apparater samt telefllmsapparater, optagemedi­
er til lyd, data og billeder, især i form af magnet­
bånd, kassetter, plader og disketter samt databe-
handlingsudstyr (ikke indeholdt i andre klasser), 
især computers og dertil hørende terminaler, optag­
ne computerprogrammer, undervisningsapparater. 
VA 4390-1985 Anm. 8.aug.l985 Kl.9,18 
SMICO FOTO 
Firmaet Smico Foto v/ Ivan Leo Andersen, GI. 
Kongevej 170, 1850 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: fotografiske apparater og instrumenter, 
videoapparater og optagne videofilm. 
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VA 4425-1985 Anm. 12.aug.1985 Kl.9,03 
Seba Dynatronic Mess- und Ortungstechnik 
GmbH, Industriestrasse 6, D-8601 Baunach, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 7: elektriske stødgeneratorer, strømgenera­
torer, højspændingsgeneratorer og elektriske strøm-
forsyningsapparater, gliderdækselløfteapparater 
(ikke håndværktøj), 
klasse 8: dækselløftere (håndværktøj), 
klasse 9: måleapparater og -instrumenter, udstyr til 
målevogne i det væsentlige bestående af apparater 
og instrumenter til produktion, måling og kontrol af 
højspænding til kabler og kabelanlæg, fasevinkel-
måleinstrumenter, apparater og instrumenter til fo­
reløbig lokalisering af kabelfejl, elektriske strømag­
gregater, herunder differenssøgespoler, elektriske 
delefiltre, kabelfejInedbrændingsudstyr (i form af 
transformatorer til muliggøreise af lokalisering af 
kabelskader ved hjælp af formindskelse af skadeste­
dets overgangsmodstand ved forkulling af skadeste­
dets isolering gennem udsendelse af stærkstrøm), 
kondensatorbatterier, gnistbaner som dele af måle­
apparater og -instrumenter, lydfrekvensgeneratorer, 
-sendere og -modtagere til brug ved kontrol og under­
søgelse af kabler, elektriske måle- og kontrolappara­
ter og -instrumenter til brug ved mine- og bjerg­
værksdrift, især elektriske signalgeneratorer, tryk­
målere, fejlmeldeapparater, overvågningsapparater 
og -instrumenter, udstyr (ikke indeholdt i andre 
klasser) til måling af vandforurening, til overvåg­
ning, kontrol og måling af gennemstrømningshastig-
hed og tryk i vandforsynings- og fjernvarmelednin­
ger, samt til lokalisering og måling af lækager og 
brud på vandforsynings- og Qernvarmeledninger, 
omfattende gennemstrømningsmåleapparater og -in­
strumenter, herunder transducere, trykmålere med 
transducere, elektriske måle- og registreringsappa-
rater og instrumenter til strømnings- og trykmålin­
ger, netafbryderfelter til valgfri omkobling af de 
enkelte måleområder og til samtidig registrering af 
alle måletekniske data, mobile og bærbare måleap­
parater og -instrumenter til præcis bestemmelse af 
rørskader efter egenklangsprincippet og gennem re­
gistrering af lydbølger fra underjordisk udstrømning 
af vand, apparater og instrumenter til søgning af 
gas- og vandlækager, apparater og instrumenter til 
søgning efter gliderdæksler og -stænger, isolations-
måleapparater og -instrumenter, ledningssøgeappa-
rater og -instrumenter til lokalisering af metalled­
ninger og kunststofledninger, lækagesøgeapparater 
og -instrumenter til lokalisering af vandrørsbrud, 
lækagesøgeapparater og -apparater til foreløbig lo­
kalisering af vandrørsbrud, gliderdækselsøgeappara-
ter til lokalisering af skjulte gliderdæksler, trykmå­
lere til måling af driftstrykket i vandledningsnettet, 
magneter ^om dækselløfterværktøj, 
klasse 12: automobiler monteret med udstyr til 
måling af vandforurening, til overvågning, kontrol 
og måling af gennemstrømningshastighed og tryk i 
vandforsynings- og fjernvarmeledninger, samt til lo­
kalisering og måling af lækager og brud på vandfor­
synings- og fjernvarmeledninger, omfattende gen­
nemstrømningsmåleapparater og -instrumenter, 
herunder transducere, trykmålere med transducere, 
elektriske måle- og registreringsapparater og instru­
menter til strømnings- og trykmålinger, 
klasse 41: drift af undervisnings- og uddannelses­
centre for lokalisering af kabel- og rørnet, 
klasse 42: undersøgelse af kabler og kabelanlæg, 
rekonstruktion af ledningskort og planer, lokalise­
ring af kabelfejl, undersøgelse og kontrol af rørnet og 
opstilling af vandtabsanalyser, plankonstruktion af 
rørnet, lokalisering af lækager i fjernvarmeanlæg, 
overvågning og kontrol af netværk ved hjælp af 
datamaskiner. 
VA 4452-1985 Anm. 13.aug.1985 Kl.9,10 
THERMODUL 
Kierulff a/s, 5953 Tranekær. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 6, 11, 37. 
VA 4481-1985 Anm. 14.aug.1985 Kl.9,20 
Lejf Lyngkilde as 
Rådgivende civilingeniører ER.I 
Leif Lyngkilde as. Rådgivende civilingeniører 
F.R.I., Præstøvej 39, 4700 Næstved. 
Erhverv: rådgivende civilingeniørvirksomhed. 
Klasse 42: rådgivende ingeniørvirksomhed. 
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VA 4599-1985 Anm. 21.aug.1985 KL9,13 
/unware 
Satsbureauet ApS, Gothersgade 156, 1123 
København K. 
Erhverv: grafisk fremstillingsvirksomhed. 
Klasse 11. 
VA 4868-1985 Anm. 2.sep.l985 Kl.12,55 
Nyfsuisst und Ttrsuisse lur Sport und Preueit 
Nyfsuisse and Tersuhse for Soort and Leisure 
Nylsu'rsse et Tersuisse pour sport et lomrs 
VISCOSUISSE AG, CH-6020 Emmenbriicke, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.mar.1985, anm. nr. 1781, 
Schweiz, for så vidt angår i Schweiz fremstillede 
fibre, spundne kabler (ikke elektriske), garn, tråd og 
spundne garner af nylon eller polyester samt deraf 
fremstillede vævede, strikkede og andre færdigvarer 
til sportsbrug og fritidsbrug, nemlig trikotage varer, 
tekstiler til hjemmebrug, reb, tove, net, telte, presen­
ninger, sejldug, sejl og imprægnerede vævninger. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 22, 23, 24, 25. 
VA 5251-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl.10,03 
de ski 
Stefan Vestberg, c/o De Ski AB, Box 35, 79023 
Svårdsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Advokat Mikael Rosenmejer, Esplana­
den 34, 1263 København K. 
Klasse 18: skind og læder, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 25: beklædningsgenstande, 
klasse 42: designvirksomhed. 
VA 5268-1985 Anm. 20.sep.1985 Kl. 12,33 
ECONOCOM 
I.G.F., 264, Rue du Faubourg, Saint-Honore, 
75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.maj 1985, anm. nr. 744857, 
Frankrig, fra den 26.apr.1985, anm. nr. 741382, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr og dele og tilbehør 
(ikke indeholdt i andre klasser) hertil, herunder 
optagne dataprogrammer og disketter og plader, 
Masse 16: tryksager, herunder bøger, aviser, uge- og 
månedsblade, tidsskrifter og kataloger, 
klasse 37: vedligeholdelse og reparation af databe­
handlingsudstyr og af dele og tilbehør hertil, 
klasse 41: uddannelsesvirksomhed i forbindelse med 
databehandling, 
klasse 42: udlejning af databehandlingsudstyr og af 
dele og tilbehør hertil. 
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VA 5293-1985 Anm. 23.sep.1985 Kl.9,16 VA 5338-1985 
SERIBO-BISON BOIS-CIMENT, Route de Na-
jauge, 08320/HIERGES, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 14.jim.1985, anm. nr. 747532, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Landsretssagfører dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense C. 
Klasse 19: plader til bygningsbrug fremstillet på 
basis af træpartikler sammenbundet med cement til 
mure, skillevægge, lofter og til jordbundsbeklæd-
ning. 
VA 5325-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl.12,46 
COSMETIC ARTS 
Cosmetic Arts Inc., a corporation of the State øf 
New Jersey, 79, Terminal Avenue, Clarke, New 
Jersey 07066, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: præparater til pleje af negle, nemlig negle­
lak, præparater til hærdning af negle, neglekonditio-
neringsmidler. 
VA 5328-1985 Anm. 24.sep.1985 Kl. 12,49 
WRANGLER 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: dæk til befordringsmidler. 
Anm. 25.sep.1985 Kl.9,04 
FAZE 




VA 5570-1985 Anm. 4.okt.l985 Kl.14,00 
Lars-Ola Hansson, Munkholmvej 141, 4300 Hol­
bæk. 
Erhverv: handel. 
Klasse 3, 29-34. 
VA 5718-1985 Anm. ll.okt.1985 Kl.12,45 
IFOCS 
Norvidan Overseas A/S u.s.. Kærbygade 14, V. 
Kærby, 5320 Agedrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til vejning, 
måling og kontrol, herunder computere og computer­
netværk til styring og optimering af produktionspro­
cesser. 
VA 6147-1985 Anm. l.nov.1985 Kl.13,00 
SWELITE 
Aktiebolaget Klippans Finpappersbruk, Box 
850, 264 00 Klippan, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: papir og papirvarer (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
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VA 6227-1985 Anm. 6.nov.l985 Kl.12,25 
Ctoyobo) 
Toyo Boseki Kabushikl Kaisha (Trading also as 
Toyobo Co., Ltd.), No. 2-8, Dojima Hama 2 cho-
me, Kita-ku, Osaka, Japan. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske og biokemiske produkter til labo­
ratoriebrug samt til anvendelse i landbrugsøjemed, i 
ernæringsøjemed, som foderstoffer, og til industrielle 
formål herunder enzymer, aminosyrer forskellige 
proteiner, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater samt præparater til hygiejnisk brug her­
under diagnosereagenser, 
klasse 16: plasticfolie til indpaknings- og emballage­
brug. 
VA 6663-1985 Anm. 22.nov.1985 Kl.12,35 
LUCALEN 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
granulater, væsker eller pasta), 
klasse 17: halvfabrikata af kunststoffer, i form af 
folier, plader, stænger og rør. 
VA 6794-1985 Anm. 28.nov.1985 Kl.12,36 
ENCORE 
Nabisco, Inc., a corporation of the State of New 
Jersey, East Hanover, New Jersey 07936, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 30. 
VA 7144-1985 Anm. 16.dec.1985 Kl.13,24 
aurora 
Hankook Tire Mfg. Co., Ltd., Æ 365, Shindorim-
dong, Guro-ku, Seoul, Korea. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 12: dæk, slanger og stænklapper til køretøjer. 
VA 20-1986 Anm. 2.jan.l986 Kl.13,05 
Bitrex 
MACFARLAN SMITH LIMITED, Wheatfield 
Road, Edinburg 11, Skotland EH11 2QA, Stor­
britannien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industriel brug. 
VA 46-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.12.29 
ROCCE 
Draka Polva B.V., Vlaardingenlaan, 11, Amster­
dam, Holland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet; fra den 12.jul.1985, anm. nr. 676005, Bene-
luxlandenes varemærkekontor. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: tynde plasticfolier til emballagebrug, 
beskyttende bog- og hæfteomslag, selvklæbende foli­
er af plastic til papirvarer, bogbinderiartikler, nem­
lig folier af plastic eller kunstig læder til indbinding 
af bøger, hæfter og mapper, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier og film. 
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VA 94-1986 Anm. 7.jan.l986 Kl.9,46 
EASYCOLOUR 
THK Reklameproduktion v/Tom Kristensen, 
Bondovej 1, 5250 Odense SV. 
Erhverv; grafisk virksomhed. 
Klasse 1, 2. 
VA 320-1986 Anm. 17.jan.1986 Kl.10,47 
MIDTKOM 
Midtjydsk Radiokommunikation v/Ejnar Jacob­
sen, Ølandsvej 4, 8800 Viborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 8, 
klasse 9: antenner til kommunikationsradio, para­
bolantenner til satellit tv, antanneforstærkere, an­
tennekabel, elektriske stik, walkie-talkie, mikrofo­
ner, samtaleanlæg, skibsradioer, biltelefoner og højt­
talere, 
klasse 28. 
VA 511-1986 Anm. 24.jan.1986 Kl.12,25 
FIBER VIT 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: lægemidler, farmaceutiske droger og præ­
parater, diætetiske næringsmidler, diætetiske styr­
kelses- og kosttilskudsmidler til medicinsk brug og/ 
eller til børn og syge, fordøjelses- og afføringsfrem-
mende samt appetitdæmpende diætetiske præpara­
ter af vegetabilske fyldstoffer og kvældende stoffer, 
også med vitaminer, mineralstoffer og alger i form af 
tabletter, pulver eller granuat, vitaminer og vita­
minpræparater, mineralske stoffer og mineralstof­
præparater til medicinsk brug. 
VA 576-1986 Anm. 28.jan.1986 Kl.13,01 
DIANA 
VIGENS VALENCIA, S.L., Avenida Navarro Re-
verter, 11 46002 Valencia, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
VA 616-1986 Anm. 29.jan.1986 Kl. 12,20 
IRMA LA DOUCE 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. 
VA 1123-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,07 
SALOMON S.A., Siege de Metz-Tessy, B.P. 454, 
74011 Annecy Cedex, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.nov.1985, anm. nr. 767.499, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 18, 25, 28. 
VA 1130-1986 Anm. 18.feb.1986 Kl.12,20 
WOLMIX 
Gullfiber AB, S-260 50 Billesholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 19, 21. 
VA 1167-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.10,45 
Lecltone 
Yves Ponroy, 29, rue de Noisy, 78870 Bailly, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Lube ApS, Karl Peter Andersen, Ved­
dum Hovedgade 32, 9560 Hadsund. 
Klasse 5. 
Klasse 31: friske frugter og friske grøntsager. 
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VA 1170-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.12,29 
PLATINOVE 
EUGENE-GALLIA, Societe Anonyme, 9, Rue 
d'Athenes, 75009 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3: alle former for hårplejemidler, især lotions, 
shampoo, midler til farvning og affarvning samt til 
permanentkrølning og ondulation. 
VA 1478-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl. 13,16 
EUROCETUS 
Cetus Corporation, 1400, Fifty-Third Street, 
Emeryville, Californien 94608, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, herunder diagnostiske 
reagenser og kits til laboratoriebrug, enzymer, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
VA 1175-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.12,34 VA 1493-1986 Anm. 6.mar.l986 Kl.9,45 
CIRED 
Congres International de Réseaux 
Electriques de Distribution 
ELECTRICITE DE FRANCE Service National, 
2, Rue Louis Murat, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 22.jan.1986, anm. nr. 777 603, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16, 39, 41, 42. 
VA 1333-1986 Anm. 26.feb.1986 Kl. 13,31 
BANANA REPUBLIC 
Banana Republic, Inc., a corporation of the 
State of California, 175, Bluxome Street, San 
Francisco, Californien 94107, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18: kufferter og tasker, herunder rejsetasker, 
attachetasker og indkøbstasker; garderober til rejse­
brug, alt fremstillet af læder, læder imitationer, 
lærred eller kombinationer af disse materialer. 
VA 1477-1986 Anm. 5.mar.l986 Kl. 13,00 
DIADERMINA 
International Cosmetics and Fashions Distribu-
tors Aktiengesellschaft, P.O. Box 183, FL-9490 
Vaduz, Liechtenstein. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
fyWl 
SURDEJS f NEMT BAGT 
KULTUR i 
1 
5*̂  SURDEJ* 
Aktieselskabet De Danske Spritfabrikker, Raffi­
naderivej 10, 2300 København S. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30, 31. 
VA 1525-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.10,31 
MAGNETOLOG 
Priscana - Trading ApS, Vemmedrupvej 11, 4632 
Bjæverskov. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41, 42. 
Klasse 3, 5. 
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VA 1532-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl. 10,55 
ZONETERAPI 
Hornbæk Jytte Lund 
Jytte Lund, Hornebyvej 4, 3100 Hornbæk. 
Erhverv: fodterapeutvirksomhed. 
Klasse 42. 
VA 1538-1986 Anm. 7.mar.l986 Kl.12,45 
RESOURCE 
WANDER AG (WANDER S.A.) (WANDER LTD.), 
Monbijoustrasse 115, 3001 Bern, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 5: diætetiske næringsmidler til medicinsk 
brug og til spædbørn, medicinske næringsmidler til 
brug ved klinisk ernæring, medicinske substanser til 
oral indtagelse og til indtagelse gennem sonde, vita­
minpræparater. 
VA 1572-1986 Anm. ll.mar.1986 Kl.9,40 
VlNTERIØR 
Arkitekt Poul Holm-Petersen ApS, Hejrevej 38, 
Ramløse, 3200 Helsinge. 
Erhverv: arkitektvirksomhed. 
VA 1817-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,09 
KATADOLON 
CHEMIEWERK HOMBURG ZWEIGNIEDER-
LASSUNG DER DEGUSSA AKTIENGESELL-
SCHAFT, Daimlerstrasse 25, Frankfurt/Main, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Internationalt Patent-Bureau, Nybro­
gade 12, 1203 København K. 
Klasse 5, især lægemidler. 
VA 1820-1986 Anm. 18.mar.1986 Kl.13,12 
SKRÅPLANET 
Firmaet MBU v/M. Uhre-Olsen, Ringerbakken 4, 
4684 Holme-Olstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 1842-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,49 
SYMBOLICS-LISP 
Symbolics, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Eleven Cambridge Center, Cambrid­
ge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne programmer og programmel til 
datamater. 
VA 1843-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,50 
S-DYNAMICS 
Symbolics, Inc., a Corporation of the State of 
Delaware, Eleven Cambridge Center, Cambrid­
ge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne programmer og programmel til 
datamater. 
Klasse 21, 37. 
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VA 1844-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,51 
S-GEOMETRY 
Symbolics, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Eleven Cambridge Center, Cambrid­
ge, Massachusetts 02142, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagne programmer og programmel til 
datamater. 
VA 1850-1986 Anm. 19.mar.1986 Kl.12,58 
DANAFLEX 
Synoptik A/S, Postbox 302, Banemarksvej 4, 
2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: kontaktlinser samt briller og dele deraf. 
VA 1896-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.12,30 
GLOBAL FINANS 
KREATIV FINANSIERING 




VA 1906-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.12,53 
CINPRES 
Peerless Cinpres Limited Coton Farm Industrial 
Estate, Tamworth, Staffordshire, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 17: profiler i halvforarbejdet tilstand frem­
stillet af plasticmaterialer. 
VA 1908-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.12,55 
QUALITY CLUB 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 1913-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.13,00 
SARPE 
SOCIEDAD ANONIMA DE REVISTAS, PERIO-
DICOS Y EDICIONES S.A.R.P.E., Pedro Teixei-
ra no 8-8, 28020 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 16, herunder bøger, tidsskrifter, tryksager og 
aviser. 
VA 1916-1986 Anm. 21.mar.1986 Kl.13,06 
MARBLE BLUE 
A/S Boel Foods Ltd., Nyhavn 20, 1051 Køben­
havn K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1920-1986 Anm. 24.mar.1986 Kl.11,15 
CASANOVA 
Preview Scandinavia ApS, Cort Adelersgade 7, 
1053 København K,. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1976-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl. 12,32 
KLUB IRMA 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 35, 36, 42. 
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VA 1980-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,36 
SLIPERNIA 
ORMIHL INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, 
Societe Anonyme, 119, Cours Lafayette, 69003 
Lyon, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 10: brokbandager. 
VA 1983-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,39 
PRIVILEGE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
VA 2007-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,21 
MICARCEL 
IBF, Societe Anonyme, 35, Avenue Jean Jaures, 
92390 Villeneuve-la-Garenne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 1: laboratoriereagenser. 
VA 2008-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl. 13,22 
Klasse 3. 
VA 1986-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.12,51 
PIGTALES 
The Pig Improvement Company Limited, 19, 
Hanover Square, London W1R 9DA, Storbritan­
nien, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater og 
instrumenter; computere; elektroniske apparater til 
datainput og -output; computerprogrammer; kom­
munikationsapparater og -instrumenter; apparater 
og instrumenter til optagelse og gengivelse af lyd og 
billede; elektroniske dataskærme til brug i forbindel­
se med computere; mønt- og jetonapparater (ikke 
indeholdt i andre klasser); dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) til alle forannævnte varer; 
magnetiske plader, bånd og kort til lagring af lyd, 
billede eller data. 
VA 1998-1986 Anm. 25.mar.1986 Kl.13,12 
MESURO 
N.V. Vandemoortele, Albertlaan 12, Izegem, Bel­
gien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: spiselige olier og fedtstoffer, margarine. 
REIG MARTI 
RAFAEL REIG MARTI, Partida Romeral, s/n. 
Albaida (Valencia), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 24, herunder dyner. 
VA 2020-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.9,06 
âtbanV-® 
Privatbanken A/S, Postboks 1000, 2400 Køben­
havn NV. 
Erhverv: bankvirksomhed. 
Klasse 16, 35, 36. 
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VA 2041-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.10,03 VA 2059-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl. 13,00 
Jay-Bee 
Jay-Bee Education & Management ApS, Søn-
dersognsvej 110 4780 Stege. 
Erhverv: uddannelses- og virksomhedsrådgivning. 
Klasse 35, 38, 41. 
VA 2044-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,45 
DOHYVAC 
DUPHAR B.V., C.J. van Houtenlaan 36, Weesp, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 31, især farmaceutiske præparater og stoffer 
til veterinær brug. 
VA 2056-1986 Anm. 26.mar.1986 Kl.12,57 
Pininfarina International S.A., 36, Boulevard 
Joseph II, Luxembourg, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet samt dele deraf, karosse­
rier og dele deraf til køretøjer. 
VA 2078-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.11,30 
North American Sports Training Corporation, a 
Corporation of the State of Minnesota, 9700, 
West 76th Street, Suite T, Minneapolis, Minneso­
ta 55344, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28; støvler forsynet med på langs løbende 
hjul til brug for motion eller fornøjelse. 
BIKESITTER 
Leif Larsen, Hollændervej 21, 1855 Frederiks­
berg C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6, 20. 
VA 2094-1986 Anm. l.apr.1986 Kl.13,20 
Ja] HUGIN • SWEDA 
Hugin Sweda International Aktiebolag, Ham-
marbyvågen 25, Box 81520, S-104 82 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: apparater og instrumenter til vejning og 
måling og til mærkning med prisetiketter, kasseap­
parater, regnemaskiner, dele, fittings og tilbehør til 
alle de nævnte varer. 
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VA 2104-1986 Anm. 2.apr.l986 KLØ,50 
DOMUS AKVA 
Akvaleje Vandsenge ApS, Jægergårdsgade 47, 
8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 20: møbler. 
VA 2127-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,01 
Slazengers Limited, Challenge House, Mitcham 
Road, Croydon CR9 3AU, Surrey, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande og fodtøj, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2135-1986 Anm. 2.apr.l986 Kl.13,33 
RONALD MCDONALD 
PLAYLAND 
McDonald's Corporation, a Corporation of the 
State of Delaware, McDonald's Plaza, Oak 
Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42: drive-in restaurationsvirksomhed. 
VA 2175-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,08 
COCCINELLE 
Sterisol Aktiebolag, 592 00 Vadstena, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3: sæbe, flydende sæbe, håndrengøringsmid­
ler, hårshampoo og badeshampoo. 





M. van Diest, J. van Beierenweg 118, 2215 KZ 
Voorhout, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.okt.1985, anm. nr. 678.247, 
Beneluxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 31: blomsterløg. 
VA 2187-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,41 
CORONAS 
Centro Industrial de Tabaqueros Asociados S.A. 
(C.I.T.A.), Barrio Chamberi s/n Edificio Fabrica 
Record, Santa Cruz de m.m., Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34: cigaretter. 
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VA 2189-1986 Anm. 3.apr.l986 Kl.13,43 
CORONAS DE CITA 
Centro Industrial de Tabaqueros Asociados, 
S.A. (C.I.T.A.), Barrio Chamberi s/n Edificio Fa-
brica Record, Santa Cruz de m.m., Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34: cigaretter. 
VA 2203-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,22 
dg Carbon 
SOCIETE FRANCAISE DES AMORTISSEURS 
DE CARBON, Societe Anonyme, 8, Avenue 
Foch, 92250 La Garenne Colombes, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12, herunder køretøjer, befordringsmidler til 
brug på land, i luften eller i vandet. 
VA 2210-1986 Anm. 4.apr.l986 Kl.12,29 
NOVAPHANE 
BCL Limited, Bath Road, Bridgwater, Somerset 
TA6 4PA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16; indpaknings- og emballeringsmaterialer 
af papir, pap og plasticfolier, 
klasse 17: plasticmaterialer i form af film, plader 
eller folier til videre forarbejdning. 
VA 2333-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,00 
Farm Frites B.V., 108, Molendijk, Oudenhoorn, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 29: konserverede, tørrede, kogte eller frosne 
kartofler, kartoffelprodukter til fødevarer, konserve-
de, tørrede, kogte eller frosne frugter og grøntsager. 
VA 2335-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,16 
Hedstroms Handels- oeh Fabriks Aktiebolag, 
P.O. Box 2132, 145 02 Norsborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: potter, skåle, vaser, urner, kasser, espali­
er til blomster og planter fremstillet af plastik såvel 
til indendørs som til udendørs brug. 
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VA 2337-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,18 
Vesikeksi, Vetecracker 
Hvedecracker. Weizencracker 
VA 2348-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,52 
PRO FINGER 
Handelsbolaget under Firma Elof Hansson, For­
stå Långgatan 19-21, 413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25, 28. 
VA 2388-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.10.06 
Danish Roligans 




VA 2403-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.25 
Goteborgs Kex Aktiebolag, Box 73, 442 21 Kun-
gålv, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 2346-1986 Anm. 9.apr.l986 Kl.13,50 
CHARMELLE 
Rohleder GmbH, Hoferstrasse 25, 8684 Konrads-
reuth. Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 14.okt.1985, anm. nr. R 43642/24 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 20: polstrede, betrukne møbler, 
klasse 24: stoffer til møbelbetræk. 
H.R. Sea Products A/S, Postbox 563, 9001 Trom­
sø, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29. 
VA 2405-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.35 
KÆRNEKUNDER 
SPAREKASSEN SYDJYLLAND, Soldalen 8, 
7100 Vejle. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 36. 
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VA 2406-1986 Anm. ll.apr.1986 Kl.13.36 
KÆRNEKONTO 
SPAREKASSEN SYDJYLLAND, Soldalen 8, 
7100 Vejle. 
Erhverv: finansiel virksomhed. 
Klasse 36. 
VA 2413-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.10,16 
VA 2409-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.9,00 
Hjemmecomputer 
Hans Chr. Thaysen, Vejlebrovej 116, 2635 Ishøj. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 16: månedsblad. 
VA 2412-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.10,02 
/V/Æ 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Anhui Branch, Imp. 
& Exp. Building, Jinzhai Road, Hefei, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentbureauet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 16: spillekort, 
klasse 28, især fjerbolde, badminton ketchere, bolde 
til basketball og volleyball samt fodbolde, håndvæg­
te. 
Dania Optik Maribo ApS, Skolevej 16, 4930 Ma­
ribo. 
Erhverv: optikervirksomhed. 
Prioritet: fra den 26.apr.1986. 
Klasse 9, 42. 
VA 2416-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.12,10 
gaivalin 
Estanislao Garcia Torres, Carretera de Matola, 
Km. 1,800, Elche (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 25. 
VA 2449-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.10,01 
APOSTROPHE 
Trigros A/S, Fabriksparken 12 A, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 2450-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.10,02 
SAINT LAZARE 
Trigros A/S, Fabriksparken 12 A, 2600 Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2451-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.11,30 
Bang & Olufsen 
VÉonClear 
Bang & Olufsen a/s, 7600 Struer. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: radioapparater, fjernsynsapparater, plade­
spillere, grammofoner, båndoptagere, billedbåndop­
tagere, elektroniske forstærkere, hi-fi-udstyr, stereo­
udstyr, højttaleranlæg, pick-ups, mikrofoner, højtta­
lere samt dele af og tilbehør til samtlige nævnte 
varearter (ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 2460-1986 Anm. 15.apr.1986 Kl.12,33 
MAXIM'S DE PARIS 
Maxim's Limited, N.E.M. House, 24, Worple 
Road, Wimbledon, London SW19 4DD og 3, Rue 
Royale, 75008 Paris, Storbritannien og Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 26, herunder kunstige blomster. 
VA 3219-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,34 
FERROFLOT 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft, 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
VA 3221-1986 Anm. 21.maj 1986 Kl.13,50 
TimeTech 
Wårtsilå TimeTech AB, Textilvågen 1, S-104 80 
Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.nov.1985, anm. nr. 85-8688, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 9: elektriske, fotografiske og optiske appara­
ter og instrumenter samt apparater og instrumenter 
til måling, signalering og kontrol (overvågning) 
samt til registrering af tid, apparater til optagelse 
eller gengivelse af lyd eller billeder, magnetiske 
databærere, regnemaskiner og databehandlingsud-
styr. 
VA 3293-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.12,30 
TypeStore 
DATA CABLE PTY. LTD., 538, Mountain High-
way, Bayswater, Victoria, Australien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 6.dec.l985, anm. nr. 437,591, Au­
stralien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især videnskabelige og elektriske appara­
ter og instrumenter, elektriske skrivemaskiner, da-
tamatlagre, datamater, fremvisningsskærme, optag­
ne datamatprogrammer, tekst- og/eller databehand-
lingsanlæg, tekstbehandlingsanlæg med hukommel­
se, tastaturer og fremvisningsskærme til automatisk 
maskinskrivning, indskrivning af rettelser og data-
genfinding, disketteapparater til brug ved ændring 
af elektriske skrivemaskiner til tekstbehandlingsap-
parater, lagre til tilslutning til elektriske skrivema­
skiner, ijernskrivemaskiner, fjernskrivere, magnet­
bånd og -plader. 
VA 3306-1986 Anm. 23.maj 1986 Kl.13,05 
FUZZY NAVEL 
Heublein Inc., a Corporation of the State of 
Connecticut, Farmington, Connecticut 06032, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 33, herunder vin, spirituosa, likør og cock­
tails. 
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VA 3358-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.10,10 
SCANIMEX 
Scanimex I/S, Rungsted Havn 28, 2960 Rungsted 
Kyst. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: videnskabelige og nautiske apparater 
samt instrumenter til måling, signalering, kontrol, 
livredning og undervisning, magnetiske databærere, 
lydplader og databehandlingsudstyr samt ildsluk­
ningsapparater, 
klasse 12, 25. 
VA 3378-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.12,52 
ff&llø SSog 
TVG Tiernahrungsvertriebsges m.b.h., Sudliche 
Haupstrasse 34, 8901 Wehringen, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 31: hundefoder. 
VA 3392-1986 Anm. 27.maj 1986 Kl.13,46 
ART UNLIMITED 
Johan Cornelis Smit, 31, Overtoom, Amsterdam, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 16, herunder tryksager, postkort, plakater, 
kalendere og fotografier. 
VA 3418-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.12,32 
SOLAS 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: kemiske produkter, herunder sådanne med 
biologiske grundstoffer, til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed, til behandling af 
jordbunden og til konservering af foder og levneds­
midler, midler til behandling af såsæd, herunder 
sædbejdsemidler og såsæddenatureringsmidler, gød­
ningsmidler, kemiske produkter til behandling af 
mangelsygdomme hos planter, midler til at hæmme 
eller fremskynde planters vækst, 
klasse 5: kemiske produkter, herunder sådanne med 
biologiske grundstoffer, til anvendelse i landbrugs-, 
havebrugs- og skovbrugsøjemed, til bekæmpelse af 
skadedyr, desinfektionsmidler, præparater til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr samt kemiske produkter 
til beskyttelse og konservering af planteprodukter, 
nemlig midler til bekæmpelse af skadelige planter, 
svampe, dyr og mikrober, insektafvisningsmidler. 
VA 3427-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.13,05 
•>/%ixi ro rvi otti o rni 
PETER MORELL HANSEN, Vingen 27, 3140 
Aalsgaarde. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 39. 
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VA 6900-1986 Anm. 22.okt.1986 Kl. 10,47 
Dansk Pizzabageri A/S, Industrivej 2, 6330 Pad­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 7336-1986 Anm. 10.nov.1986 Kl.9,31 
RE SISTOSE AL 
Polar Seals ApS, Hellebækvej 57, Nygård, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: elastomer- og Ijederaktiverede tætninger 
til hydrauliske og pneumatiske maskiner, aktuato-
rer og apparater. 
VA 7338-1986 Anm. 10.nov.1986 Kl.9,33 
GAMMASEAL 
Polar Seals ApS, Hellebækvej 57, Nygård, 3000 
Helsingør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17: elastomer- og fjederaktiverede tætninger 
til hydrauliske og pneumatiske maskiner, aktuato-
rer og apparater. 
VA 7960-1986 Anm. 4.dec.l986 Kl.12,21 
Skind Gruppen A/S, Agenavej 35, 2670 Greve 
Strand. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 18, 20. 
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